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1 Depuis de nombreuses années, la présence de sépultures en coffres est attestée sur le
plateau  de  Bertheaume.  Les  14  et  15 avril 1998,  des  sondages  furent  réalisés
préalablement à des décapages extensifs liés à un projet de lotissement. L’intervention
archéologique s’est étendue sur l’ensemble des parcelles concernées par le projet et les
sondages  ont  permis  de  localiser  la  concentration  de  sept  sépultures  (parcelle 854,
section D2).
2 Aménagées à l’aide de plaques de micaschiste local, les tombes en coffre occupent le
versant nord-est du plateau de Bertheaume. Une seule d’entre elles avait gardé son
couvercle (sépulture A). Les autres tombes D, E et F ayant eu à souffrir de labours se
trouvaient réduites  à  leurs parois  verticales.  Deux parois  seulement subsistaient  du
coffre C. Les tombes B et G étaient décelables par l’empreinte de la fosse dans laquelle
elles avaient été construites.
3 À  l’exception  du  coffre E,  orienté  sud-ouest/nord-est,  les  six  cercueils  de  pierre
s’alignent selon un axe ouest-nord – sud-est. Quatre d’entre eux, inférieurs à 0,80 m de
longueur pour une largeur variant de 30 à 40 cm, peuvent avoir contenu des sujets
jeunes, à moins qu’il ne s’agisse de réduction de corps. Seule, la sépulture C, avec des
dimensions de 1,20m et 0,60 m, peut avoir accueilli un individu de taille adulte placé en
position fœtale, couché sur le côté.
4 Malgré l’absence de vestiges archéologiques dans les tombes, on peut, par analogie avec
des  découvertes  similaires,  attribuer  cet  espace  funéraire  à  la  période  de  l’âge  du
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Bronze. Totalisant 12 sépultures mises au jour depuis 1961, le plateau de Bertheaume
est à classer parmi les importantes nécropoles découvertes le long du littoral breton.
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